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RESUMEN 
Este proyecto muestra el comportamiento de la producción de biogás, 
lixiviados y  humedad en Rellenos Sanitarios a través del tiempo, para ello  
fueron simulados cuatro de estos con diferente porcentaje de materia 
orgánica, los cuales fueron monitoreados durante cuatro meses.  Para 
determinar la humedad se utilizaron técnicas nucleares ; por medio de un 
equipo de sonda de neutrones, el cual registra la termalización de los 
neutrones en una pantalla digital en cuentas por minuto; las cuales 
corresponden a una humedad derivada de una curva de calibración hecha 
previamente con el equipo  un sistema de válvula adaptado a un 
manómetro (biogas), y un sistema de recolección de lixiviados. Con el fin 
de aplicarlo en el Relleno Sanitario Doña Juana.  
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